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 4 maggio >   Giacomo Borella\studio Albori (Milano)
  “Da vicino nessuno è normale”
    interviene: Giovanni Menna (DiARC)
18 maggio >   Juan Ignacio Mera (UCLM Toledo)
  “Progettare per abitare”
   interviene: Paola Scala (DiARC)
25 maggio >   Knut Hjeltnes (AHO Oslo)
  “Houses for all our senses”
   interviene: Gennaro Postiglione (Politecnico Milano)
1 giugno    >  Gennaro Postiglione (Politecnico di Milano)
  “The real revolution in Housing is indoors/La vera rivoluzione nell’Housing è  
    negli Interni”
   interviene: Gianluigi Freda (DiARC)
8 giugno    >  Filippo Bricolo\studio Bricolo\Falsarella (Verona)
   “La necessità del rito”
   interviene: Alessandro Castagnaro (DiARC)
15 giugno  >  Vincenzo Tenore\ +tstudio (Avellino) 
   “Ripensare il rurale”
   intervengono Francesca Iarrusso e Domenico Rapuano (DiARC)
Corso a crediti liberi - 2 CFU - secondo semestre a.a. 2017-18
per le iscrizioni: 
seguire indicazioni date sul sito DIARC, alla voce Offerta Formativa-Seminari a 
crediti liberi
Obiettivi dell'attività 
Sei architetti nazionali e internazionali terranno sei “lectures” per gli studenti del 
DiARC in una ragionata successione di sei conferenze.
Con questo ciclo di conferenze ci si propone di mostrare l’opera - dal pensiero 
progettuale, ai disegni, alla costruzione - di una serie di architetti di pregio, 
nazionali ed internazionali che costruiscono ed insegnano in contesti diversi ma 
che, pur operando con modalità linguistiche ed espressive fortemente differenziate 
anche in relazione ai contesti culturali in cui operano, esprimono un comune 
approccio alla costruzione dell’architettura. Architetti militanti che approcciano il 
progetto con strategie attente al rigore tettonico-costruttivo, nonché alla forza 
espressiva dello spazio, con l’obiettivo di fondo di generare luoghi carichi di identità 
per il vivere domestico al servizio delle persone. Il ciclo di seminari sarà occasione 
di accrescimento del senso critico dei partecipanti, al ﬁne di spingerli ad 
approcciare l’azione del progetto con uno spirito di servizio in cui emerga sempre 
il valore civile dell’architettura, la quale nelle sue migliori espressioni 
contemporanee si fa mezzo per elevare la qualità del vivere umano, mai mero 
sfoggio di formalismi autoreferenziali. 
Articolazione didattica 
La successione di conferenze dei diversi autori saranno introdotte dai proponenti 
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